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Techtextil 2013 - međunarodni sajam teničkog i netkanog tekstila 
u Frankfurtu
Prikaz
U Frankfurtu, od 11. do 13. lipnja sa-
jam Techtextil, vodeći međunarodni 
sajam za teknički i netkani tekstil, 
otvorit će svoja vrata. Već je oko mje-
sec dana prije otvaranja sajam potpu-
no popunjen. Rekordan broj prija-
vljenih izlagača svrstava ovaj sajam 
u vodeće svjetske sajmove iz ovog 
područja. Više od 1250 izlagača, uk-
lju čujući i vodeće svjetske proiz vo-
đače, predstavit će se na ovogodišnjem 
sajmu u Frankfurtu, sl.1.
“Prvi put Techtextil je potpuno ra-
sprodan. Povećanje broja izlagača, 
udio novih izlagača i onih koji pono-
vno izlažu, te daljnje povećanje razi-
ne međunarodnosti, nesumnjivo svr-
stava Techtextil u vodeću svjetsku 
plat formu za ovaj sektor” izjavio je 
Olaf Schmidt, dopredsjednik Texti-
les & Textile Technologies.
Karakteristično za Techtextil je zastu-
pljenost izlagača iz cijelog svijeta. 
Tako se broj izlagača iz Njemačke, 
Italije, Indije i Turske povećao u od-
nosu na prethodni sajam 2011. Broj 
paviljona se također povećao za dva, 
a prijavljeno je 13 izlagača iz zemalja 
koje su prvi put prisutne na sajmu. 
Dodatno, ove godine na sajmu će na 
svojim izložbenim mjestima izlagati 
zemlje: Belgija, Kina, Francuska, Ita-
lija, Kanada, Portugal, Špa njolska, 
Tajvan, Češka, i SAD, Velika Brita-
nija, Indija te Hrvatska.
Kao i prethodnih godina na sajmu će 
biti najvažniji proizvođači u ovom 
sek toru, najveća izložbena mjesta 
imaju James Dewhurst, Elmatex, 
Gerber Technologies, Groz-Beckert, 
Heathcoat Fabrics, Hyosung, IBE-
NA, Johns Manville, Kordsa Global, 
Lenzing, Mehler Texnologies, Oer-
likon Textile, PHP Fibers, Georg 
Sahm, Salteks, Sandler, Sattler, Sioen, 
S.M.R.E., Teijin Aramid, Thrace Pla-
stics, Toray International Europe, 
Trützschler Nonwovens, TWE Vlies-
stoffwerke Emsdetten i Wirth Fulda.
Što se tiče prijavljenih prema skupini 
proizvoda, najviše izlagača bit će u 
skupinama: tkanina, runa i netkanog 
tekstila, konopaca i užadi, pletenih 
materijala, i skupinama: tehnologija, 
procesa i dodataka, naslojenih teksti-
la, te skupinama vlakana i pređa.
Posebno zanimanje izlagača bilo je 
za predstavljanje u novoj skupini tek-
stila za funkcionalnu odjeću. Pet 
najvećih područja prema glavnim 
skupinama namjene tehničkog teksti-
la: prijavljenih za Techtextil su: Indu-
tech, Mobiltech, Buildtech, Homete-
ch i Protech.
Prema tome, posjetitelji sajma mogu 
očekivati izvanredan, međunarodni 
spektar tekstilnih materijala od vlaka-
na do pređa, naslojenih tekstilija i 
tekstilnih tehnologija za najrazličitije 
tehničke primjene. Monoge informa-
cije o novim istraživanjima moći će 
se dobiti i na Techtextil i Avantex 
simpozijima.
Simpoziji Techtextil i Avantex - 
trendovi, inovacije i razvoj tržišta 
u području tehničkog i netkanog 
tekstila i tekstila za odjeću
Techtextil će prikazati posljednje ino-
vacije u području tehničkog i net-
kanog tekstila te tekstila za funk-
cionalnu odjeću.
Kao i prethodnih godina, udruženo sa 
sajmom održat će se 17. Techetxtil i 
7. Avantex  simpoziji sa zanimljivim 
Sl.1  Shematski prikaz paviljona Frankurtskog sajma i raspored događanja na sajmu 
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